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第 1 駐車場 第 2 駐車場
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金 飲食・土産物（他店商品含） 無 2 D 2(1) ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊
10 1945 7:30～16:30 雨天休業 〇●2C0無物産土
11 1961 8:30～18:00 不定休 土産物・飲食 1990年代 ●)3(4A03
12
1960
年頃 9:00～17:00 雨天休業 土産物
1971
1977
30 A 7(3) ▲▲ 〇 ● ●〇
13 2014 9:00～17:00 火 飲食・土産物（オリジナル商品） 無
2
(1)






15 1894 9:30～16:30 ⁻ 土産物・オリジナル商品 〇××1A0無
16
江戸







17 ⁻ ⁻ 月～木 地元の酒 ⁻ 6 ⁻ 2 ⁻
18 戦前 10:00～
16:00












































































1 妻の父 婿入り 2 無 1 1960年代 筑波スカイライン開通 無 無 有 有 有
2 父 息子 2 未定 1 1990年頃 バブル景気 有 無 有 有 有
無有無無有⁻1定未1無無3
4 無 無 1 無 1 1966 団体バス受け入れ開始 有 無 有 有 無
5 妻の父 婿入り 3 無 1 2006 TX開業期 無 無 無 有 無
6 妻の父 婿入り 3 無 1 1990年頃 バブル景気 有 無 有 有 無
無有有無無⁻1無2り入婿母7
8 無 無 1 無 1 2006 TX開業期 有 無 有 有 ⁻
9 無 無 1 無 2 2017 企業努力 有 F 有 有 無
10 夫の母 嫁入り 2 無 3 1950年代 団体バス受け入れ開始 無 無 無 有 無
11 父 息子 2 有(息子) 1 2005 TX開業期 無 H 無 無 無
12 妻の父 婿入り 2 有(娘の夫) 1 1985 つくば万博 有 H 無 有 有
無有有H有⁻⁻＊＊＊＊31
14 妻の父 婿入り ⁻ 有(息子) 2 1955～1965 筑波講,禅譲 有 T 有 有 無
15 夫の父 嫁入り 3 有(息子) 2 1970年頃
大阪万博
（高度成長） 有 F・H 有 有 無
16 父 息子 7 有(息子) 1 1984
つくばの知名
度が向上 有 T・H 有 有 無
無無無無無⁻⁻⁻⁻⁻⁻71
18 父 嫁入り 3 無 1 1955～1965 団体バス受け入れ開始 有 無 有 無
19 無 無 1 有（息子） 1
1980年代後
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